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The flight of the Lapwing: a naval officer's
jottings in China, Formosa and Japan
























The ’Lapwing’ in trouble on 
the Island of Chang-Shan.
長山島で「ラップウィング号」故障






The flight of the Lapwing : a naval oficer’s jotings in 
















Plan showing the ship resting 

















Bird’s-eye view of Pisa.
ピサの鳥瞰図
Palace of the Sultan on the 
Bosphorus.
ボスポラスのスルタンの宮殿
The Pyramids.
ピラミッド
The Antipodes.
地球上の対蹠地
